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（American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL）口语语用能力评估测试
（Oral Proficiency Interview, OPI）。也有一小部分已经修过初级中文或者中级中文的学
生，他们在听说读写上受过一定的训练，能识别 500 个以上的汉字，但听说技能不如那些
返乡传教士的学生。 
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        所谓联系法，具体地说，就是以外语教学五个 C（Communication, Cultures, 
Connections, Comparisons, and Communities）中的 Connections（联系法）为主要指导思想























        首先，  汉字教学中的“联系（Connections）”是多层次多角度的。最主要的“联
系”是从汉字的构成法对汉字的构成加以分析解说，帮助学生理解汉字的来源，文化背
景，结构及其含义。根据东汉许慎的《说文解字》，汉字的构成有六种形式，其中象形
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    再次，汉字的主体部分是形体字。许多人认为汉字就是一种象形文字，这种看法具有
很大的片面性。其实，汉字是一种语素-音节文字。根据李大遂（1993）从 HSK （中国汉
语水平考试）《汉语等级大纲》中列举的 2906 个现代汉语常用词语的分析统计（如表 1
所示），以象形文字为代表的独体字只是汉语构词中极小的一部分。汉字中百分之九十以
上的字是以形声字为代表的合体字。 在东汉许慎《说文解字》收录的 9353 个汉字中，
82% 的汉字属于形声字。在现代通用的 7000 个汉字中，形声字也占了 80%以上。 
 




        也就是说，在通用的汉字中，80%以上的常用汉字是由数量有限的表示字义的形旁
（Semantic Radical）和数量有限的表示字音的声旁（Phonetic Radical）构成的。据相关资








        把“联系法”有效地用于对外汉语的汉字教学中，主要是依据于汉字构成的特点。 
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2.3.1 独体字教学 













图 2. 主要象形字示例 
 
图片来源： http://www.ucxinwen.com/image/112736884306.html  
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    “联系法”应用于汉字教学中，学生通过汉字学习可以把汉字与当时的文化生活联系
起来，从而更好地了解中国人的物质精神生活和传统文化，使汉字教学变得更为生动有
51



















    汉字的构成也反映了中国人的世界观。古人认为物质世界是由“金”、“木”、
“水”、“火”和“土”五种基本元素构成的。所以这五个表示五种元素的独体字，也是
五个最常用的构成汉字合体字的偏旁部首。在此不再逐一举例说明。 











“痛”、“疫”、“疯”、“瘾”等等。   
 
2.4.3 汉字教学与生活 
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        3. 汉字教学中的“联系法”除去了学生对汉字的恐惧感，增强了对学好汉语的信心。
同时也帮助学生认识到汉字在进一步学习汉语，提高汉语综合交流能力中的重要性。越来
越多的学生选择继续学习中文和与中国有关的课程或者专业，促进了汉语言文化专业的发
展。在对 268 名学生的问卷调查中，有 124 人（46.3%）修完了所有六门高级汉语言文化
课，并获得了汉语辅修证书（Chinese Language Minor），138 人选修了中国古代史和中国
现代史，102 人选修了中国古代文学和中国现代文学，26 人选修了中国研究，60 人获得
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        4. “联系法”不仅激起学生学习汉字和汉语的兴趣，也引起了他们对中国的兴趣。在
对 268 名学生的问卷调查中，有 112（41.8%）人利用暑期留学中国，学习汉语言文化，
了解中国。有 6 人长期留学中国，攻读研究生学位。 
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A Discussion on the Approach of “Connections” to Chinese 
Character Studies in Teaching Chinese as a Foreign Language 
 
Alex Yuan 
Utah Valley University 
 
Abstract 
Based upon over ten years of his Chinese character teaching experience, the author introduced 
the approach of “connections” to the Chinese character studies in teaching Chinese as a foreign 
language. The application of “connections” would make Chinese character more interesting, 
feasible and effective, thus potentially improving students’ passion for and confidence in 
Chinese language and cultural studies. 
Keywords: Chinese characters, Chinese character teaching, formations of Chinese 
characters, connections, culture, communications. 
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